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GRAND OPENING DAY
Notions, Factory and Hand-Made Woolens., jjjjyis, BORDERS & CO.’S
I have opfiiiid al tlie
FULL STOi
JC3312F A I'Ur.T
Ladies’ & G-ents’ Furnishipg Goods HOLi:D_A.ir CGOODS!
FRESH IMPORTATIONS OF EVERY KIND OT 
POTTKllY. MU:M II < IIINA. llOlII-Mh* 
GLASS, MA.IOl.K A. LAVA.
PARISIAN AM) l ANTVGOODS ' 
CHINA TOYS, HN<JLISH I)i:rOK.\TKI)inx\rR 
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Residence-Front St., opposite Norton Iron Work.-
3STEW STOE^E! 
Furniture, Mattresses,
Spring^eds, and All Kinds of Chiiti,
FTJ~S/]SriTXJK,E STOBE.
'’ftaa? ?ss Bgfa.r,s«» jsrthis is not ti’l WIND.
C. P. CAICE tc SON.
HA-rWARD de HURD,miMiDiira_ni ' .-s ,K---,--EI/,,
VEYSSIE & JONES
HAVe; «!« *.t<m k «»r
7)ij/ (joodx. XotioiiN. Uoxieri
TlinnilSi;,. TIi:-, \M’
Gentlemen's axd L.vdies' UNm;invE,u
CARPETS,OILOLOTHSaiitl RKS 
FURNITURE AND MATTRESSES
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•I Ll> Uu.-lnrailli Umi|k
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(Iflualoail, LnabtlllB. Kj-.: Muxn. Juliu 
«n. IIBUUBI lUBO, BiHl Jnwph II. Kogeiu. 
I'lDLUll.ii Uuxra. John Uuun.. Tliiimua 
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|0NLY ONE DOLLAR jtli
: .a. 'S’S.a.XA. I e
Til pEKlY GiZETTE, ll Cl* If 3 * mart, I ‘
SCIOTO VALLEY RAEWAY
Tliaio Tatelo.
|. ^ In EffBM Oclobsf a»th. I8«3.
\-< THE SHORT LINE
lEASLWBSuS'aBTiflRTHWESri
ONLY ONE DOLLAR A YEAR
1.1 B lU-W B
awd I k ,.r l-uJI BII.I \Vii.i.-r I'lEf-KI NiiHk Ox-rtbullfiKn. Ac..;,
CIUIIInK Pogtg
' ______ ___
j Terns ol the VeeWy Caeetle, | Terms of Semi-Weekly Gasette
^CLOTHING*^
REIEHBGtt-welmcoMlasllY u liaiiE
MEN’S, YOUTHS’ AND BOYS’
CLCTHING AND FURNISHING GOODS,
H4T3, CAPS, TE0NK8 AND VALISEoi
Belere baying eaU and see what we can do lor yon. 
Every article guaranteed as represented.
ONE FPIIOE TO -A.L3Lil
SAM. CISXOIT. A. B. SA2TSZBS,
ASHLAND. KY. MAKAOER.
r-v™.;...-
BlnSle Cep,. Opo T«i 
eluding Pegiagn, 
CluM e( 3 ana upwa 
eluding Pottnge. «i
lBsddlU<ie.lbU Wdul-llir u guidiKilnl liir 
IBMIIIU ul OXI. lilrg.ilT, tBd mBUdural.lu 
in-tlUt UlBinT tuul.l br ■iLUUB'd WllbiD . 
bun dluUiu-u lu dipply .uri. B iBuiiBfnn.iry
djId'uViM'Cm-'mQBu'rlrt
•prlghllyOiudu HbiI rs .... .
j •'Ji; “■> •■■I I "iM°i
!M-br'rMr'w!’«IB^UBli [ lbrpl.rr«r.m.u.bl.p,U.a. 
K , Uw iigbK' la inaulre l.ir ll. Bi-KI ilijr.H wa ! J„ni—Cuywi.d hu. lurBuru 
■" .B >1-.™ m III. i-i.llrnii„r,
UBd _n__ |,„ —m, Ii.a I
Stevens A Pelloek
KKTAIL DEAl.KRS AND JOKKKKS IN
Hardware, Cutlery,
! STOVES AND TINWARE,
KASmTGJS & J^N’N'ETT entbrprise block, .... oreenup, ky,
: \\V .-all allrnllfin cf Kurtiirm, jAUderu. Mr. |.iun— ami >Irr- liaiii- tu oui
1 iBTLb' auO <‘iini|4vTp uuu-k uf ulit-ir
] Hnnlwnn-, IIouki- Furnirhinj' Gooiln, Stoves, Niiils. Unr Iron,
I Plows. PointR, Glass Sotih, Arc.
TEXOCS or TBS SAXZ.T GAZETTE.
CIHCIMHATI CaZCTTB CO.
J'. B. P'XSX
,.... I....................... ........... ............ I —
r.-^ II,-n .B1J|~-l I" llay.-rl.,lr.l .Ml^
lli.l Lr <a 
fid. llrplirn ' 
•I liFllKiBglil
rwu bxl brra l>
VBMUd >U Mill ul
inBwrn- llnag . trwii 





Front 8t.i bet. Buclchom and Etna, near Lower Lamlinif.
DEALCna IN —
Odd Pipe diKt PittinBs. Iron nnd BrasM VntT.-d.
atrditi dod Wnter Oougeu, Steam Enelu.i Ourt-niorn,
Stenni Whldllc-H, c-t< .. Oum Pnrklne itiid B.-ltUig,
AND ENGINEERS' StTFFLIES IN GENERAL.
.1- and lirui.-n. H-wr H.-wlue Harlilm-.. Ma-m-ii Tin. 
liUril I'l -U... Wmltt-r SUiivrl iliiwib VldiirCum Plaiilur-. 








. ........I! I;’-;KS5i;;a; 
iAfaij's,-,.;;
iiSl:"':
liS & CO.,EiD. sn:
Mauufat'Iiirtm of







ragnwlty ludprd by 1U. Bi







lulllr. 1k«.b c iu.1 ju»wii iir-A. ll. MMirUoa. 
I'lllr.J. IIKUBUIV
llBlurd.r au-l buml.r .1 li.uor, 
Ml.JMb>.T.JI.ir. '
.1. r .lalliip lu.ll„-m.,lrmi 
llcb.li.lf.mil. lb Irarli.l
KOVMiIWMI. lUd. IfBM 
daf. tbn- •!» be mil i» the ilcad Inlrr allKr:liH-
’iSm.V'i?
B rrgar-l l-i Baird i-ouiily 1
^S'fSih“'SS;S:
- ■ aaliiBglurtb-.l«l.riwlll pin-
ntflWKl.-.nil glcr iBtrot Ihl.Jdpw.
lLW.I..«rtu!..r.M.
i.lllui luglvr llu- Hi m IM 111. rri^rtiT. Bu'b 
luib umirmifa .f. %. l™.|urul tb.l 
uAr 1.1,1 lllll. KBprnUvUMii lil.lBllld.
The FJcHId
flK 0011.1,-All........ in; Whil
J J-Br.'
.«■«» II) ■ 
I H^ir-y.
'“■.'A'’.:” 'ma1I’’.Bj',u.' 





----WilC'I.Ki.U.K .XSH IIKI'-MI. l>i.\l.l 11' ----
■General Hardware.
Railroad and Miners Tools, Doors, Sush, 
Glass, Iron, Nails, etc., etc.
-A-OENTe EOIi -
Xjaflin <Se Rstnd. I^owcier.
-A-SHL-A-N-r), KEITT-U-CK-r.
STOVES, GRATES, FRONTS. MANTELS, L.
'niuixi.
HiOLIaOW "WAKrE. ETC. 
r.wxT Stkkct. - . C.tTLEn'SliUiW. KV
wnaty M.f.UBr.U.ipx'.U. 
I . W—bly. Ilurpci'. B.U,. •
K»C OlB-il.-IBI.-.





bnl wl.c III 111. wu«M li.r l-Bl.. Bn, 
BOdkllHklu Kni|itlMB>. Bail inlllT.ly ra
Hir.ibUirury.. 
iw ll.m V. Hu
W. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan & Oo.'e Oommlegion BuBineee,
Commission Merchants
SPBCX-A-LTY:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Returns Promptly Mia-cie. 




I-.'. ..| l-i..-i-blI..r:B'-i-.-r.! .e
„ dtlll.TiriC AMKBlCdB. »bi !i I..- 
leljt.- •' r:i-i-l ;i ii.eiiaad^ei^a.l'n«m
---------------------------- K- ll.,!;. -,-. dialail... Ir.ti=i I .1 . J
, I , •■.I.-. :. • n -!;»w •.myentioiu.r-rn-Tir.ij
.......BARTON & WOLFE,' " .gDSLSSiSB
Tin and SheetlronWare,Grates, ,,a
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS
Hollow Ware.Hou8eFunii8hingGood8.Noti(ra3.FaDry Anielcs ^QLS ^£jSaL|
iriA.'.T.i C071VS
steam hpe and Saw Mill
tnSilliSK ■ s
I'rm.. ,,|II,I III lit.- IIK-T lb Biiy iiiiirki-l. Vuur |.jlr.ni.ir • ili- ,i-
, Center Street. OATLETTSBDEO. KY,
ESTABLiaUEP 1676.





GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES.
I>|0,VM find l-'fii-m UmIIm.
IJUILPKUS' HAEDYV.VllK.
BBI3 XjOT73ST(3-ESI
l AltTItK AVKSt H. I!KT\VKI-;.N U ASH K snillH
jLSHL^iLND, KY.
iiSss
fKHIIW IlEI.IVKtlKl> l-RKK OK fH.UIHi;




lUvlnglx-B.iipalnted ,i.w—..I Kmtu‘ 
dgm U flnnaniul f.w ll.e fd.vn, 
ILYXIuf ibuHma ai in-..™, y.o..
■Mia«i |M|«MU p«« >biq.>iu.H
-AS 'OHYTHBT '•ODO 1»<>d onimdclo
‘ la: tann rH yw s: x-
‘DnaJiHva "ji 'o
LIVERY, FEED & SALE STABLE
— i.-rDnra entoiim.
J. n. Eiai^iAoi-i's,
Gwnnp Ahim. between Broedwny nnd Park Stieel. 
ASur.A.3srE, KIY..
.„.l,UllIlB Ih. .Ill—Il.l ll•.-.■l.lll'|•Ml•—. I 
Secular Stock Saleg, Sd Saturday in every Month.
itm NU.i: oki-v «v in. wholknaIiK: .axi» iiktail.
F. STIJIvK^^.U01^G Lt BllO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
■Warerooms: Nos. © and 11 Bast Pearl Street, 
V«r WalB Nlrwel. CUTCIOSIJSrATI. O.
I R. B-A.a-L.EY.
|. .i>.-nii.- Bbil K Sirewl. .gLatAK
wV:M> MIKUL-^.
Strictly Choice Family (Jiocci-ics,
TlSATWai-O. QAAOOn»W«LI*Ci.
VKi;KT.UiI.t>>. FRI-ITS, CAXSKH tHH>t>S .AMI vnuvisiii 















Cor. OreeupAv-endUdSl. i ^ -dT < •
,JI!“!! Dry Goods, Notions,
•GL.'.-;SSS,!MdolUe BnrUl cJn,’cu*eto. wind.. CukeU ood Celllne





. .. WON THE HIGHEST MEDALS,
u.."i"il j Bitfl l»nil«i-K*rr,»hdrf. mZwb^iti.
• “ Att.*
(5KI(}|:K, POWELL tSc EEIRU SON
.fm.KIl ..r B.U..XDWAV ABl, flBIlBM-r AVinv.-i; 1 n •' . ■.!
A.SH:r.A3SnD, gSITTUOKY. , Suit ::::3 JU:^ A s?£:a*.TT.
Whali-ddlBkliJ Ii..lBll Di-nl.-r-iii V,.'; I InT,,. .V'.u-.V' i"
Mias Mduo powtds.
'fURNITUBB, OARPBrS, QUEENSWARE PENSjONS:
I, IlimRrt AI.-*>> ON II
. ma>xgxnrx>xx>
iSlaitie s Fancy Cri-oeericN. j JtftT.?!!!.?-
H AVK Jixf IlKI KIVI-:n AMI ! 
j I-T.K-KO PricKfal Urc.',-.V"‘v.'





to puh a boiiMW,
Mwngto to rtady a ptefeiiBii, 
ttKAfth t» r^to I hBuieboU, 
ttKflgtti t> it a diy'l bb«r oill)* 
oul physical pak AD li.it rcpn. 
teats «hat Is wanted, la the efia 
beard esptosslaa, "Ohl Iwishl 
had the strensAI" If yea an 
broVen down, baeo not energy, or 
feel as if life was hardly worth li.. 
lag, you can be relieve and re*
^ tokla^Bmn^’S IfiOh BH- 
T£RS, which U a true taaic-a 
aiedicine ualtersolly recenmeaded 
for all wasting diseases.
tliu falw pro|.liri ..f c4
fiirtl. a> uow laylnj! »leK.- lu l.lK 
aiHl to Iiav.- lit* Inl.'iitlon
lavadhig Eb.v|'I, nii.l li.ri. allaalil 
ItieTurlu. wUn. lu-awye ar.' inlld.K 
■ diwperale UtllMliu Idovk tn>o|-lo>l 
1,<«W killed, and the jiropliMV lw» wn»
>4111 lorstT.....n..’ pa.ii.t. »f Waidil
Inn are Imllgnanl ever tli<> iirojewll 
tataawSumlaa'e.m<wrt> In aid ut 
OartMd
j tee<Uy.
I and »,ir.-4 men.
.|.,rl w,
SM K. Pr
DettncrKi: •" I «i» >«.
SSrSThii.'*
{ciaakrmniice. Aboafoer5r.a-ss?«.
>c|.......New Ori.-au. Loin d>-U to II
»Com|.aii.vWiU.i«a), and they lia 
me<l on the gv, lent iiig llie atm
ainl rlly Iwll.lingo In darkmow.......T
lauidiMi hliianvier rp|H>rti that llir de­
mand (or Confederate l»ii<la ha> 
rfra»ed anil |>rlce« have advaneiol.
xpeiiee.,,.. 
Oliver half dollam ei 
frderaleSlaletioveni
ISSS?"-”''-'-'"’'-""
Sold Id ASHLAND hy
GEIGER, POWELL & FERGUSON.
JAS. O. SXX7CBAM.
KRITT AND OltX.VMETAI.




iliiiwii't Iran IMicnaadaow 
alter uklag two huolcs I am
SROWirSIRON BITTERS it
I complete ond stirv remedy ftr 
iadlgeitlea, Dyipepsii, HaliHa, 
Weakness and ell dlsaasel reqolr- 
lag a tmt. rtfabis, non-alcoliollc 
tear;. It earidies the Ueod, ghrel
DewnrstotamoKlMaadtoM
tothanemh
i-oUietore fur the i-uln. 
aiiiruiuu elJen liavp arrived at Cliat- 
laiiuugu and julued i ,c- liaud uf Mur- 
nuiri mlmhinarlea Dow working up eun-
rerlo In the South.......Tlienr have been
2,i»«.-o.ei.aiid IM death- In lln.wn- 
ville. Ttxa», uf yullow fever up
.» amwted to C
liaa Iwe.i takeu lu CUleago.
......The elUenai of lllph-y, 0-. have
-wlndli-il iml of about-6«,n«H>ylhrrot 
men wl.o liavo auld them -loi-k in the 
“Sultan Sultana,'' a wortlilc— mlnv In
CnIonulo.......II. A. Sehmhll, ehargni
with Mug aitorauliertolhn rxtrDl of 
tIkUBi l.y the Arm of Ki-l- lln». A »>., 
Iiy whiMii liL- waa empluyed, waa 
rorlrd iu I'hUadelpbU In eump 
whhaw ell known lady who had 
with him rn<m Cincinnati.
tVIlllau. Sherwood, aged .eveuU-ei 
white altempling to board an ena 
IxHind freight train vo the Fort M'ayii 
itoail. near Englewood, 111., fell uod.
■' hy num 
1.......Seven
Henry HuUe. age 
train and killed, while atlempli- In 
cn>« the iraek at Dv Mulo, lod...%.1iiiB. 
Slepbenaim. brakeman on Uiu I.lltle 
Um k and Kurt Smith rallmail, fell be­
tween the ratHVhUoinmolkniat Kue- 
-ellvllle, and hail both leg-rut otTJu-t 
below the Idj-i. Hie Injurleu are fatal.
___ KaiDui-I Hsrrett waa killed and
Harry Pylea had Id- 
rallroail necldent 
alter ercMiug Salt river, 
l-■ul«vllle, where the aei-oiid -eelloti 
uver-limk and nil iuin Uii- llr»t -ectloii
nl a freight train.......C'harh-a Meyi-rw,
freight engineer ou the
J Ulr leg- eruiheJ lu ii 
m at Weat Puhit. ju-I
anea-e-mill Is) deallw .The opiuiua 
wa> rxprnwed lit Hie Melliixll.I mini- 
lera' meeting la Clneiniioti tliiil the 
lawl treatment which Chrl-ttan pi-ople 
euuldgivu la Dgiiiwllo hkoCnI. Ingi-r- 
sdl wuulil be In let them alone. Senal- 
. liuidnc— man never givea hi- en­
emy free advertlelng.
limed TbemaHeew.
Jubn Slang killed himarlf at Uncin- 
all: he waaiivereome with meUm-holy 
wa-loned by hi- wlfe'a fueviaiu self- 
Ilwlfuelion.......A tramp and linker
hd iu gn-al agony.......Horry Wehb.
lel with a horrlhie death m-ar Sulli- 
an, lud., hy falilngdosm the nir-alioD 
r thv SiiHI-unie Ciml Mim-, a ill-Ianoi-
"f »") feel.......A yimiig
Wum-a, who livi- iiearll 
aividentally -wollcwi-d a
throat. In onier Cu removi
f1>1i.|->Deal 




Aa livlowaliai «Umu Oal X<nr Irai^
I ■■ ■ .tjer ..f !>.*
ling nrnlie, and wililo operating with 
tile Mimi- it -Itppeii oul of 111* linger-
mill went down wlHi the ........ . Hr.
Hall wa> -uiiimniHvl. hut no S'llel 
could l4- given. 11.0 1..} 
wnr-- mid inoy die Henry-
ginefelloi;
 Iwimkni*








9d—Fare Oontninlng 10-1 Acred,
aucmil Farm 
04B Arri-e.
4UI-A Fine Funlly Bealdancd. 
etb-Fumn aud Uincral Lauda.
s=-SE=33l
erh-LoU In Ashland, :
FOB SALE!
tmes'hnoiiuiicFaraEiiiinia
•r ALL KIHDB.-eatabllalsacI IS4&
LAND FOR SALE.




lUeliard-, one of 11 
i jiowder mill ivmlj 
^ |.,wder exidoJed al 
, uf ground wen-imveriHl wllli llii-.lel.i 
-lehn lUndalt wa. Idown In |4eivw: I
ilville.
•r sa> In II
• -Imlten-d unit i-ople Ihmwii
gmuDil, bill no one wim -erloudy injur- 
dtliough many miner* w.-ra- in ad- 
niwnrking- .. <i. \V. Still, an oi 
en of Itnme, Co., walked out of
ig.Texa-. lo.--l--._- 
t of Mm. K. IL Stall ejugl-l Ore fr 
* llgliteil elgar -lump and Hi*. Iiel;
' fatally burneil...... lAdlen fruni Ir
n. The iwtaloi-roiihi.-la-e 
, while -tormi have ih-va*Ii> 
J-aod cubiniuf Hie >r.
hi. peek broken by 
-while paminguver hJ-triklngahriiigi
rain.......I'kiward Pratt, furlliirty yean
I nifimad employe, • 
at WIn-rling.
UKUATS OTHER RABY.
Whal in A NtoliKtoee.
'•Wlial Diakea Hiat nolac?" aakad a 






'l^ie man ou ifaeenglnr.”
iffl-.’irs'itT'"-"
:SLfS.
^^-A l.iy whu aMa Ka> many i|uea- 
“Wliii-e boy?
"WhiHui-tlno-r'
11iu conduelor cum 
look nn Hi'keUs o»'<
“'ilie'l»r^l
Onr llcpurlVr*fi Ta alioiaNalM. CINCINNATI, PORTSMOUTH.
u-.N.! * POMEROY
Packet Company’s Steamera.
I.IIN KVl.V.I'ra-'l . l.HWH IH-h-V-V-Se. 
I". >1. l|iil-l-'W,V V, .*uj*.|l)ilcli-l, iil.
"rr;
ilsHfH
hranl,a-tbe lady Jerked 
ufl the iilalforu, war:
King waa ran over by a -(reet eat al - „c l-miaiiapiiiHi, Bonehliia, Catarrh. Auli. 
Naid.vllle and hi-Uiilly kltli-d. l-lng' ■». -»d -It lUmai u-I lamg Adketloaa mra 
c. n.ni.-t lu twu. ■-
i-uruiileraUe evidence ngalnat him be- 
-Ide- the >ulelile...Cbarln Hoke, aged 
twelve yean, allot liimwlf in the abdv- 
nieu whila examining n revolver in 
harilware -tore al Wolcotiavlllt. Ind 
At Cooeord. Mam.,Char1e- IVellierhei 
an exprr»nmn, -ulehleil by -hooting 





-uuiail. of c»i^^ua. îU n^^uly^l.i 
•IM by llil.DioUra.anti admire lo rdicvr 
all who Umire It. Ibu rMlp-.ln Umuao.
'ra
A. S>.\ te.lc fuwprW BlorX. Uoebealar, M
lid* ta HrHI.
Mr. t-klllor; Tell dm why enloDel la 
•pelU-d ill a way -o InfuloDi-l;
*..
■ ■aneureaf ISm Hall on HaaSrA
laailr .rrcplr.l: ,
ami vanil.b houai- of I-ley, Donhieilay 
ACm.New York Clly, cau-ed adlaaa-1
lira. A nephew uf Mr, IkmWed.y ............
luHucaleil hy the euiuke, and wv- mnipoi ie«e>*i laiaioai-rma tba roll. Ital- 
emplori-- werv -everriy hurne-t.
The loM will reach SMi,>B».......U. O.
•n.' grohi ware hm.w, at Center- 
burg, II., wa> de-lmyod by lire. l-i—
H,1BA>.......Thelolal tin. hy the n-vnt
ill*a.lnai- lire nl Shreve|«irt. U.. I-
j.lice.tBHia-,,nOil, wllbaulnmirmu.-eof j.,„, ^ cr.irry, Pa. m). -I
|1l-i,0i-i___ The piaif liouae burned at •nn taiirr, UibbBb to your I-a-
Hallfux, N. S.,amltbirlylnma(cawere|n--AAo>iUav.tiia.- >wv i-m »lu “ 111
nurateil alive.,..-.TlieOUeit Wire Mill, ____ , __
at |•m.burgh, w a. lairned ■|•uea.lay| -n... mml valuahli- re*uU of all edn- 
ivm of flOii.iBBi. eiiHim i> Hie aMMiy In make yimraelf 
' Ihe thingyi>u ought luilu wheu II
Will. Dixon, cnnvl^l ofmanalnugh- 
ter, waa aentein-ed to ten yean In tlir
|■el1lI<-nllary. at Cinrtnnall.......The fol-
lowing delegation went ui> to Frank* 
Hwi-ek-Hi-ory 
rev year-: Jubnfort fruoi I
do  yi> I  ilv it 
ongiil In ho ifone, whellier you like In 
do II or iii>l.--Hux1ey.
g.iioaa. Uo., 1'th.H. lau.
relram.1 Ilv. hi.lMaat »Mir Ho,, Im
Itun-e a ev-. nmi ran. r,a «r Uuahi
two year-: Jamee Ih-ll, grand lan-eny, 
one yi-ar. Culored—Henry Smllli, 
grand lan-eny, thru- yi-an: Thomaa 
Mile*, grand lan-eny, three yean; 1 
llani Uay, lmuur-hn-aklag,Iwu audi 
hall year-; Janie. Webib.hiia»e-brv 
ing, nne year Rnlierl Duncan, fi
Deten -hot Frank I..
1^'
Henry A. I.
Dole, faulty, I 
-treat -aluun In Cln
.......Jaek ttradfunl, a earjieiiler. Ilviiiy
nearih-lk-ene, Hliio, -hoi unil kllK-d hJ- 
wtle.saiufday...Jamn Mel 
Mrui-k a fatal blow in front of tlio I in- 
oloJiaH l-ublh- Ubrary early Sunday
■Doming. He died Iw-ohiHir. later.......
.t vulured woman, living In New Or- 
l»n-. and her daughler. Ilviiio 
other jiart of the -amc elly, wei 
founil iDunh-ml on Sunday nio 
Andrew Andvn»ii, a farai<-r, 
myra, N. J„ waa -hui fatally 
hunklug Ihe cora uf a iielglihor, 
Wallaee. The latter hail lo-t li 
and waa wah-bing for the thief.
Wentworth Day
The I'realileul rofU-erl tolohTfere 
ae>-aae of llrave Ihmr. -enleneeil 
l-i lianged fur the murder of Jom-pli 
Johnaon, a dlMharged euldiur.
Fort Sully, In IW, and lie wa. I
■ h-hael K. Mrlllrtn wa« aenUnved 
to be hanged n-eoml-er Ift. al





llryaut, eolured niu-la‘ 
anite Slate -luamleil al
,!l.<l'Iloii 
■»Iie ]>rle*i al Morrow , II. 
wa-amaulled by a man naineil tiiven 
. MIrvi.l he will die . ..Join
than when In_______________
and dlirj rrel■ax^ allc^ i?'my
l-> U. WABliELU
AA )onr Ih-mi-t for Hmllb’a 










el wa- klllml hy Ihe hurg.
<kl; ndaScaolaii an>l 
Iwu traiui-, who hall 
• VP M'U am-le-l ou 
die marrying n i-Ki|ile 
n>rter. In .Sew York 
rg hail hi- i-K-kel |.I<-K-
I, laic (leneral
bi-arl dis-a-e, at the 
S, Mleliic, of 
•UiWcnly fall!
agenf oX.. 
-Innali, wa« k■ o uh ....Thou.illed by 
-rm of 
Lklng.
rhi-l- paming over hi 
. Nefle, ageil well 
woo I-to gather Umarack 
iwa Fall., Wla: notCbiWie*
voureil liy l--anaf
n-lumlng, 
and found a por- 
She hail lawn de-
sJti.i-i.r.i'.M"'
fur killing Jamen McFarland while 
they had him Under arrert lor whlji- 
|4og hb wife, who wa. a »dMer lo Hie 
Hudgi- hruthen. All Uii- jianie-
.lOlyn.-l e.l..ver(»roi..BlbM.II, 
ulI, . *'”'W reB “ic'd •" raSIr tm
nei.Unni^
hI Uled.
h "^FHartwell; ameb HLIUII. sol the wnwking boal, 1 
l-krkert. wldvh lia- made money uuik-t 
Hienmiiusml orcapl. Hem IIUDgan, 
and Ihe .....................




r Potltoot aai a VaHa- 
ileaorfiroM SmBa
-telby Wylb'-houw 
iiig. Murphy I. -I 
(ormerly a Ju.tii-e
ir|ihy haa lo-eii





har-l. aged T- 
gomery.
. TowuUind, 
;, anil hi- lieuthei 
dropped iSeml al
Mna Narali K. Atklnami. late 
Metnpbb, liaa la-iueaUieil »7.'.,iBIU to I 
ien 'Tbe.Aigl.-al IV|>anment of Vand 
l.b.lh.lH„lver«lly, alNrauivlUe- IH-.
MurrK uf OxfonI, t>.. give- Hie Ox- 
d Female Ciillegi- «li>,l<->. and
T, wa. e»i«.||e<|l
porter, ami -wludle.1 hb emiA.vera ! '
- man who ha. Ihe weaker -ide 
-,i aruumi-iil ulwayo makua Ibe 
mnd miba-. If you want lu In 
pig ~|Ueal. gel bimiK-imedJu a «
A uinirala reoklem Halved
Uiea-
PITIO. h. m.nr 
Mee.abei -UnmE
II ha* Im-n umndlai.lly -aid lhal Hi 
-lophnne iIih-. whal -w-irly rain liav 
alway*bei-n unvuual lo—iv.t 
00.^0 UK-II to lalkuueal
Normal^hooL
FOR SALE and RENT.
m
StBB
. I-IJ01-. luul all Jla»
Oae Boat 









j.-.v.r.... iv.-. .ti . «
Ci ni>t Nmi-lleh-iillmi or In
Sir.Uk'jExir.uic-.'ujy:-':
critiy all l-rlv-ali- ln«w, 
ci^tES MueiiiimlilSlMky I'li^^hargn. 
1.4 l-'OR SAI.I-: l-.l all IlrugglS-.
Db.U.ln'“- .........■' T'
8. B. SMITH & BROe,
Rutiniclon. Uj.





Oroat BOKdr for |*e»L'8 AT ALL HOURS.
Rbeuinatisiii, Kturilgii,
^S'ir33;SrSSirvS
I'iiK-1 Igarn »u>l Tobntw-e*.
>6lir:
Many a man who pHd-a blBi 
IMog a man nf niellb b |im 
only of hraw, and lira— I. dm a i








^^FCuros all diNoasei* of the Stoma^’hv 
■^1 Liver, Bowels. Kidueys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi- 
EiyjC/ caey in healing' the above named 
flfAO£MARK. diseiises, and pronomiee it to be 
the BEST KEMEDY KNOWN TO MAN 
4?r.itM.'^^'rKJSo to eraA' lfysPA-x*sr.-io 
AGENTS WANTED. ^
Uboratory 77 West 3d St. Nw York Cit^ Drnggists sell it
MONUMENTS!
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: Xr.rllnvr.-t r,|- S:„„T|,^
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,2TIIAINSKACJ|\v^j,
LoniBTUle to Washington. |
arsndeet Bewnery Is America,
'iSftV, Ml 'm Tort
TJ/g unt-r i>r««t r n.vg in 
Virginia and the CaroUnos. |
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CHESAPEAKE A OHIO RAaVi'
VaiUar-a, rh-rai.tfMx xsi h-kTl: 


















Art Monuments of (ininite,MaH)le a'” Bronze j
NEW DESIONS CONSTANTLY HADE BY PIBSV^H.ASS AHTIST8.
Tbl-I-Iahlblim..i,t m-inblhelr w„rk ........... . ei-ry 'm<" I" H"' I'nka , and
OBlv..na.tly glvi-> ■vili.rii.-lioii. ^
The Flaest CoUectloi ol ■mBeitB la tbe Caotry.
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To All whom it may Con.
■etallicBnrUl Cases or C«P
'ueHITURS aho CHAIH
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